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Планомерное развитие народного хозяйства являе,;ся од-· 
ним из важнейших экономических законов социализма . Ком­
l'.•унистическая партия, последовательно осуществ.'lяя ленин­
ский прJшцип демократического централиз_ма в управЛении 
народным хозяйством, уделяет огромное внимание обеспече­
нию планомерного, пропорциональноrо развития промышлен­
ности, каnитального строительства и других отраслей народ­
ного хозя.йства. В этой связи большое значение для народ­
ного хозяйства имеет эффективная борьба с приписками _в 
государственной отчетности и представленнем других умыш­
ленно искаженных отчетных данных о выполнении планов. 
В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 19/V 1961 года «0 мерах по предотвращению фактов об­
мана государства и uo усилению контроля за достоверностью 
отчетов·. о выполнении планов и ·обязательств» отмечались 
факты · '·ан'Гигосударственных действий отдельных руководи­
телей предприятий, учрежден!fй, выражающиеся в прип_исках 
}1 других .искажениях в государственной отчетности в раЗлич­
ных отраслях народного хозяйства, в том числе в промыш ­
Jiенност!'f . и строительстве. ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР .предложили приписки и очковтирательство рассматри ­
вать как преступления перед партией и народом, а виновных 
лиц привлекать к ответственности, вплоть до исключения из 
нартин и предания суду. 
24;V 1961 г . Президиум Верховного Совета СССР принял 
Указ «Об ответственности за приписки и другие искажеН!IЯ 
отчетности о выполнении планов», которыМ: установил за со­
uершение указанного преступления уголовную ответств~н ­
ность сроком до 3-х лет лишения свободы: 
Приписки и другие искажения отчетных данных о выпоJI ­
нении плана представляют значительную общественную опас­
ность, так . юiк они наносят большой вред народному хозяй ­
ству. Приписки f!ередко связаны с дpyFИMJ;I должностн~тми 
преступJJеJ-Iиями , а HJ-Iorдa ямяК>т~я спgсобом . ~оУ;~ер_щещfя 
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хищений социалистического имущества. Борьба с nриnиска ­
ми и умышленными искажениями других отчетных данных 
составляе;r важную 3а~ачу государственных органов и совет­
ской обЩественности. 
В свете ска3анного становится очевидной актуальность 
ра3работки теоретических nроблем борьбы с приписками и 
другими искажениями отчетности о выполнении планов, а 
также практических рекомендаций, направленных на улучше­
. ние качества деятельности органов следствия и суда по рас­
следованию и ра3решению этих дел. 
В правовой литературе данной проблеме недостаточно 
уделялось внимания. Единственная по этой теме диссертация 
Б . В. Коробейlfикова · «Борьба· с преступными искажениями 
государственной отчетности . о выпо.JJнении планов» (М:, 1965, . 
ВЮЗИ) написана еще · до перехода промышленности на но­
вую систему планирования и экономическоrо стимулирования, 
в свя3И с чем, естественно, не отражает мноrих важных воп­
росов борьбы· с приписками в условиях проведения новой 
экономической реформы. В настоящей работе автор пресле­
дует цель оказать возможное содействие повышению эффек­
тивности расследования и рассмотрения дел судами . 
В работе исполь3ованы труды кЛассиков маркси3ма-лени­
низма, фило·софская и юридическая литература. 
При написании диссертации использовано свыше 100 уго­
"ювных дел о приписках по 10 краям и областям РСФСР 
(Краснодарского края, Дагестанс!;{ОЙ АССР, Башкирской 
АССР, Марийской АССР, и Калининской, Владимирской, 
Курской, Брянской, Тюменьекай и Свердловекой област.ей), 
которые изучались в Прокуратуре РСФСР. Кроме того, ис­
пользовань1 уголовные ~ела, находившиеся в производстве 
автора диссертации. 
Диссертация состоит И3 введения и четырех глав: 
Глава 1 - Уголовно-правовая ответственность 3а припис­
ки в государственной отчетности и представление других 
умышленно искаженных отчетных данных · о выполнении 
планов. 
Глава Л - Особенности расследования дел о приписках 
и других искажениях отчетных данных в промышленности 
и капитальном строительстве. . 
Глава 111 - Особенности прим~нения следстве·нной такти­
ки при ПQ9ведении основных . следств-енных действий по де­
лам , q.· приписках. . 
Глава IV - Предупрежд.ени~ припи~ок . в отчетности . и 
представления других умЫшленно »cкa>JH~НJIЬJX отчетных дац­
ных о : ~ы-по,лненщ-t пJ}анор. 
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Первая глава . -- «Уголовно~правовая ответственность за 
приписки в государственной отчетности и представление дру­
гих умышленно искаженных . отчетных данных о ВЫПОJlнении 
планов» -- посвящена юридическому анализу состава пре­
ступления, квалификации приписак и отграничения их от 
смежны_х сосrавов преступлений. 
При рассм-отрении объекта прtшисок анализируютс~ раз­
JlИчные взгляды, высказанные по этому поводу в юридичес­
кой литературе. 
В диссертрции обосновывается мнение о том, что припис: 
!'И в отчетности и умышленные искажения в друг~х отчетных 
данных о выполнении планов причиняют или способны при-L 
чинить существенный в_р_ед интересам социалистического хо­
зяйства . Подобные действия способны ввести в заблvжде!Ше 
tоответствуюЩИе государственные органь. " действИтельном 
выполнении государственных планов развития народного хо­
зяйства , они ближайшим образом посягают на интересы со­
циалистического план11рования народного хозяйства . В свете 
этого делается вывод, что родовым объектом приписак явля -
ются интересрi социалистического хозяйства в целом, а непо­
средственны~ объектом этих пр еступлений являет_ся нормаль-
ное планирование· развития социалистического народного хо-
зяйства. ... 
Предметом приписак являются документы государс'Гвен­
ной отчетнос:ги о выполнении планов: отчеты о выполнении 
государственного плана, составляемые по утвержденной соот­
ветствующими органами форме, а также документы первич­
ного учета: счета-фактуры о реализации продукции, наклад­
ные на сдачу в склад готовой продукции, рабочие наряды , 
акты по форме 2, 3 в капитальном строитеJiьстве и т. п. 
Другие отчетные документы, не имеющие отношения к 
nоказателям выполнения плана, не могут быть призваны 
предметом приписок. Следовательно, совершение приписок в 
государственной отчетности, не содержащей сведений о вы­
полнении плана, не может повлечь за со,бой уголовную ответ­
ственность по ст . 152-I УК РСФСР. 
В качестве субъекта преступ~~ния , предусмотренного GT. 
152-1 УК РСФСР, могут В:Ыступа:rь доJ.I~ностные щща, в 
компетенцию которых входит составление · отчетности или 
представление других данных о выполнении плана: руководи­
тели предприятий и организаций, бухrад--.:ера. на.чальни.ки 
цexoJt и y'lacт.xo~t, на:Jр-Аьmщи JI ,Ji aцoJЦ>Jx· f!JJИ пJХанQво-э.~tпюмн-
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ческих отделов, экономисты, плановики, зав. складами гото­
вой продукции, производители работ, прорабы, мастера и др . 
Особое внимание в диссертации обращается на необхо­
димость выявления организаторов данного престуnления, по­
скольку материлы следственно-судебной практики показыва­
ют, что не так уж редко в роли подстрекателей и организа ­
торов преступления выступают руководители предприятий и 
строек. • 
Значительное место в работе отводится анализу объек­
тивной стороны данного преступления. При этом дается по ­
нятие объективной стороны приписок, определяется юридичес­
кая конструкция преетулиого деяния, его начальный и ко­
нечный моменты, а также место и способы соверШения при ­
щJсок в отчетности чли представления других искаженных 
отчетных данных о выполнении планов. 
Под объективной стороной приписок следует понимать 
завышение в государственной отчетности фактических данных 
о выполнении планов. Под представленнем других искажен­
ных отчетных данных закон имеет в виду завышение или за­
нижение данных о выполнении плана в документах первич­
ного учета, на основании которых в соответствии с действую­
щими инструкциями составляются по установленным формам 
отчеты о выполнении планов. 
По своей юридической конструкции приписки относятся 
к так называемым «формальным» составам преступлений. 
Это означает, что тот ущерб, который может быть причинен 
этим преступлением, находится за пределами состава данного 
преступления. Сам факт ·при·писок в отчетности или представ­
ление других искаж~нных отчетных данных о выполнении 
планов полностью образует объективную сторону состава 
преступления, предусмотренного ст . 152-1 УК РСФСР. Однако 
установление вреда, причиненного приписками, имеет важное 
?начение для оценки степени опасности совершенного прес 
ступления и назначения наказания . 
Приписки, как и всякое другое преступление, развиваются 
но времении и пространстве, __ поэтому чрезвычайно важно 
определить их границы . Начальным моментом преступного 
действия является совершение приписок в отчетности или 
искажение других данных о выполнении планов . Конечным 
моментом преступного действия является представление от­
четности с · искаженными данными о выnолнении плана в вы ­
,шестоящие организации или контрольные органы: ll,CY, Тое­
банк, финансовый отдел . Преступное деЯние при приписках 
длится во времени от нач~ла совершения nриписок до пред· 
ставления отчета о выnо.iшении плсша в соответствуЮщие ор­




передачи документов государственной отчетности о выпол­
нении планов в соответствующие организации, при наличии 
доказанности такого умысла ответственность должна насту­
пать по ст . 15-152-1 УК РСФСР за приготовление к соверше­
нию преступления, если же факт приписак установлен в мо­
мент передачи документов государственной отчетности в соот­
.ветствующие органы, подобные деяния должны квалифициро­
ваться как покушение на совершение данного преступления. 
По мнению диссертанта, способы приписак можно раз­
r раничить на 2 вида: 
1. Совершение приписак непосредственно в отчетах о вы­
нолнении плана путем исправлений, дописок или вк.1ючения 
завышенньiх данных о выполнении плана. 
2. Совершение приписак путем включения завышенных 
и.ли заниженных данных в первичную документацию, являl{J­
щуюся основанием для составления отчетов о выполнении 
-плана. 
Приписки в государственной отчетности или умышленные 
искажения других отчетных данных о выполнении планов 
могут производиться в сфере материального производства 
Рсех отраслей народного хозяйства . 
Местом приписоi<, совершаемых путем исправления и.1и 
дописок непосредственно в отчетах о выполнении плана , яв-
. Jrяются рабочие места должностных лиц, составляющих аг­
четы. Искажения других отчетных данных о выполнении пла­
на, как правило, произ.водятся по месту составления или офор­
мления первичной документации, на основании которой со­
ставляются отчеты: в цехах, складах , управлениях заводов, 
фирм, строительств. 
По времени приписки совершаются в первичной докумен­
тации в течение отчетного периода, а непосредственно в от­
четах - по окончанию отчетных периодов : месяца, . квартала, 
года . 
По обстановке приписки совершаются в основном из-за 
отсутствия надлежащего контроля со стороны руководителей 
предприятий, учреждений, а также в результате имеющихся 
недостатков в учете и отчетности выпускаемой и реализуемой 
. продукции и сдачи объемов работ или объектов в строител?­
стве. 
Анализ субъективной стороны приписак приводит автора 
к выводу, что· вина при совершении приписак может быть 
•выражена только прямым умыслом. Лицо, совершающее при­
rтиски, сознает общественно опасный характер своих дей~ 
' ствий и желает их совершения. 
> 1 Косвенный умысел при приписках невозможен, поскольку 
приписки являются «формальJ:IЫМ» преступлением и, следо-
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вательно, при сознании характера совершаемых деяний отно­
шение к ним субъекта может выражаться только в желании 
совершения этих действий. 
Приписки в государственной отчетности и искажения дру­
гих отчетных данных о выполнении плана в основном со­
вершаются по мотивам: карьеристских побуждений, сокры­
тия неуме.тюго руководства предприятием, ложного понятия 
об интересах производства и интересах рабочих. Если при­
писки имеют целью незаконное получение премий, надбавок 
к зарплате, хищение сырья, материалов и др., они в таких 
случаях становятся способом хищения социалистического иму­
щества. 
Юридический анализ состава преступления, предусмотрен­
ного ст. 152-I YI\ РСФСР, позволяет сделать вывод, что под 
приписками следует понимать умышленное искажение долж­
ностными лицами сведений о выполнении народно-хозяйствен­
ных планов путем подлога в государственной отчетности или 
в других отчетных данных о выполнении плана, представлен­
ных в вышестоящие или контрольные органы и наносящие 
вред народному хозяйству. 
В разделе, посвященном квалификации приписак и от­
граничению их от смежных преступлений, дается критический 
анализ правовой литературы, проводится сравнительное ис­
следование уголовно-правовых норм, анализируются матери­
алы судебной практики и на основе этого вносятся конкрет­
ные предложения и рекомендации, направленные на укрепле­
ние социалистической законности при разрешении уголовных 
дел данной категории. В частности, в диссертации показано, 
что поскольку ст. 170 YI\ РСФСР предусматривает общую 
норму, посвященную уголовна-правовой ответственности за 
злоупотребление служебным положением должностных лиц, 
n ст. 152-I YI\ РСФСР специальную норму, квалификация 
содеянного по ст. ст. 170 и 152-l YI\ РСФСР возможна лишь 
при наличии реальной совокупности совершенных преступ­
лений. 
Имея в виду, что значительную сложность представляют 
случаи совершения приписак с целью хищений социалистиче­
ского имущества, автор подробно останавливается на этом 
вопросе и подвергает критике имеющиеся в правовой J1Итера ­
туре высказывания о возможности квалификации таких слу-
4аев по совокупности ст. ст. 152-l и 92 YI\ РСФСР, предлагает 
рассматривать приписки как способ совершения хищений, 
явл~ющийся частным случаем злоуnотребления служебным 
·ноложением, он считает, что такие деяния полностью охва­
тываются ст. 92 YI\ РСФСР и дополнительной квалификации 
~1е требуют. Одновременное применение ст. ст. 92 и 152-1 ~·к 
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РСФСР возможно лишь при наличии реальной совокупности 
· преступлений. 
С целью правильного применения закона : о .-nриписках в 
· диссертации вносится предложение об отмене постановления 
Пленума Верховного Суда РСФСР от 2/XII 196l г_ :«0 су­
.J;ебной практике по делам о приписках и других иi:кажениях 
в государственной отчетности о .выполнении планов:. )lосколь-
. ку в соответствии с протокольным постановлением Пленума 
Верховного Суда СССР от 31/III 1962 г. «0 руководящих 
разъяснениях пленумов верховных судов союзных рt::спублик» 
постановления пленумов верховных судов союзных республик 
должны быть посвящены вопросам применекия республикан­
ских законодательств и соответствовать постановлениям Пле­
нума Верховного Суда СССР, на что уже обращалось вни­
мание в юридической литературе (Н. Д. Дурманов, И. Д. Пер­
лов и др . ). Отмена постановления Пленума Верховного Суда 
. РСФСР от 2/XII 1961 г. представляется необходимой тем бо­
•lее, что пункт 2 указанного постановления, · разрешающий 
квалификацию по правилам идеальной совокупности преступ-
. дений ст. ст. 152-1 и 92 УК РСФСР, противоречит пункту 9 
Постановления Пленума,. Верховного Суда СССР за N!! 5 от 
~~1/III 1962 г. «0 судебной практике по делам о хищениях 
государственного и общественного имущества:/). 
Приписки имеют сходство с должностными подлогами по 
субъекту и объективной стороне состава преступления . Од­
нако приписки существенно отличаются от должностного под­
лога. Так, если при должностном подлоге субъектом преступ­
ления может быть любое должностное ли.цо, то при совер­
шении приписак могут быть только должностные лица, имею· 
. шие отношение к представлению отчетных данных или состав· 
J!ению отчетов о выполнении плана. Имеется существенное 
различие и в других элементах состава преступления. 
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Во второй главе диссертации - «Особецности расследова -
f . ния дел . о приписках и других искажениях отчетных да_нных Е 
промышлецности и капитальном строительстве» - исследуют 
ся вопросы, относящиеся к стадии возбуждения уголовны~ 
дел и особенностям расследования. . . .. . 
Рассм~тривая вопросы получения в ходе· проверк~ мате­
риала дополнительных фактических данны:х путем полученю 
объяснений у заявителей и других лиц, получения докумен 
тов, производства контрольных замеров и · проведения доку 
ментальных ревизий, автор дис;_сертации .дает . реi<о_мендацш 
11 отношении последовс:tтеJiьности поnучения объяснений в за­
висимости от поводов к возбуждению уголовного дела, объ­
ема сведений, которыми располагает проверяющее лицо, при­
частности должностных лиц к совершенным припискам, их 
роли в совершении преступления и других обстоятельств. 
В результате исследования истребованной первичной до­
кументации по . выполнению, реализации продукции и др. и 
сопоставления их с данными отчета о выполнении плана про­
веряющее лицо имеет возможность установить данные, ука­
зывающие на признаки преступления. 
В диссертации рассматриваются nоводы и основания воз­
буждения уголовных дел о приписках и дается критический 
анализ существующей практики и отдельных теоретических 
положений, изложенных в юридической литературе. 
Определение первоначальных следственных действий по 
делам о приписках зависит от объема и содержания сведе­
ний, полученных в ходе проверки материала. Вместе с этим 
следует подчеркнуть, что исходя из специфики расследования 
дел о приписках, nервоначальными следственными действия­
ми, как правило, являются: следственный осмотр, выемка до­
кументов и допросы свидетелей. Первоначальными следствен­
ными действиями могут быть также экспертизы, обыски, с~1ед­
ственные эксперименты. 
Выбор первоначальных следственных действий зависит от 
обстановки совершения преступления, обстоятельств, влияю­
щих на степень и характер ответственности обвиняемого, вре­
мени и места совершения приписак и, что особенно важно, от 
способов совершения и сокрытия приписок, которые опреде­
ляют содержание первоначальных следственных действий и 
Последовательность их проведения. Подробно исследуя воп­
росы · проведения первоначальных и неотложных действий, 
автор дает рекомендации по их проведению. Так, в частности, 
в рекомендациях подчеркивается необходИмость проведения 
осмотра документов, которые в большинстве случаев являют­
ся первоначальным и неотложным следственным действием, 
nоскольку по делам о приписках документы занимают по ко­
личеству первое место среди других доказате.11ьств. Осмотр 
документов дает возможность не только правильно опреде­
.rшть направление расследования, разработать версии, уста­
новить круг соуЧастников и свидетелей по делу, поJiучить 
другиеsведен~я о месте, времени совершения преступ.т:tения, 
но и установить конкретные способы совершения и сокрытия 
приписок. 
АналиЗируя вопросы планирования, автор диссертации 
















необходимых в начале расслеДования, поскольку от этого за­
Еи~ит определение направления расследования в начальный 
период, определение задач расследования и отыскание дока­
зательств, на основании которых посJ!е их оценки уточняются 
r~#ee выдвинутые версии и строятся новые. Приме1щтельно 
к расследов;шию дел о приписках подробl{о исследуются воп­
rо_сы построения версий в зави~имости от различных способов 
совершения . и сокрытия приписок. В этой связи подвергнуты 
вё'естороннему анализу н~дост~тки в практике планирования 
расследования и сделаны ' преДложения и рекомендации, на­
правленные · на их устранение. 
, В диссертации подробно -·рассматриваются особенности 
у_<;тановления обстоятельств, - подлежащих доказыванию по 
делам о приписках, а также и обстоятельств, имеющих зна­
чение по делу (ст. 15 Основ уголовного судопроизводства и 
с1. 68, IЩ, 276 УПК РСФСР). Большое внимание уделяется 
исследованию способов совершения и сокрытия приписок, 
«поскольку правильное суждение о способе совершения кон­
кретного ~реступления оказывает влияние на избрание сле­
дователем надлежащей системы криминалистических приемов 
. расследов~шия ... », а «Обобщение данных о способах сокрытия 
преступления служит основой разработки весьма важных ре­
комендаций методики, облегчающих расследование замаски­
рованных, ухищренных пре~туплений» 1 ). 
На основе анализа следственной практики автор делает 
fiЫВОд, что приписки в основном совершаются путем оформле­
ния первичной документации, которая придает видимость 
обоснованного отражения в отчетах данных о выполнении 
плана. Поскольку раскрытие приписак в данном случае 
представляет известную сложность в диссертации даются ре­
комендации, позволяющие в начальной стадии расследования 
быстро установить способы совершения приписак и своевре­
менно определить направление расследования дела . 
В этой главе подробно рассматриваются спос9бы совер ­
шения приписак и, в частности, такие, как: включение в от­
четность незавершенной продукции и объемов работ в строи ­
тельстве; включение в отчетность неизготовленной продукцю; 
или невыполнявшихся объемов работ; включение в отчетносп 
забракованной продукции; заведомо неправильное примене 
ьие коэффициентов, удорожающих стоимость работ или еди 
ничных расценок; невключение в отчет всех поступивших ре 
кламаций о качественности промытленной продукции; непра 
1) А. Н. Колесниченко. Научные и правовые основы раееледавани 
отдельных видов преступлений, автореферат диссертации на соисканИ 
у'<еной степени доктора юридических наук, Харьков, 1967 г., стр. 12. 
вилhное применение нормативов при определении и расчетах 
трудоемкости продукции; неправильное применение нормати­
вов отчислений от амортизации в · фонд производС'rва и от-
числений от прИбыли и др. · 
Наиболее распространенными по делам о приписках явля­
ются следующие способы сокрытия: оформление накладных 
· на сдачу 13 склад готовой прод·укции, фактически неизготов­
Jtенной, или оформление счетов-фак:гур о реализации продук­
ции в промьш.iле'нности и оформление фиктивных актов по 
форме 2, 3 с включением фактически невыполнявшихся объ­
емов работ и их стоимости в строительстве; оформление на 
nриписанную продукцию рабочих нарядов и других расчетных 
и платежных документов; оформление документации по спи­
санию сырья, материалов, якобы израсходованных на изго­
товление продукции или выполнение работ в строительстве; 
nроизводство фиктивных записей в книгах учета изготовлен­
ной продукции, поступившей на склад и реализованной про­
дукции, а также в книгах учета контроля продукции ОТК, в 
бухгалтерских записях об оплате получателями за реализо­
ванную продукцию, табелях выхода на работы и др. В ходе 
исследования установленно, что отдельные способы соверше­
ния приписак тесно связны со способами их сокрытия, по-
. этому автором разработаны конкретные рекомендации в це­
•1ЯХ установления этих способов еще в начальном периоде 
расследования дела. 
Наряду с рассмотрением способов совершения приписок, 
рассматриваются и приемы установления Этих способов при 
помощи таких следственных действи·й, как: осмотр докумен­
тов, осмотр продукции, осмотр места производства, проведе­
ние и назначение экспертиз, допрос свидетелей и др. В зави­
симости от способов совершения и сокрытия приписак иссле­
дуются вопросы установления ·фактов приписак при помощ11 
сопоставления данных отчета о выnолнении плана с первич­
ной документацией. 
Анализируя следственно-судебную практику, автор дис­
сертации дает рекомендации по установлению места и вре­
мени совершения приписак при помощи таких следственных 
действий, как осмотр документов и допросы свидетелей. 
При исследовании вопросов виновности обвиняемого и 
мотивов совершения преступления в основном обращается 
внимание на важность установления степени вины, мотивов и 
пелей совершенИя приписок, в связи с Чем в диссертации рас­
сматриваются конкретные. приемы по их установлению, а так­
)!, е дае:rся критический анализ следственно-судебной прак­
тики. 
При рассмотрении обстоятельств, влияющих на степень 
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и характер ответственности обвиняемого, а также иных об­
с:гоятельств, характеризующих личность, особое внимание об­
ращается на установление роли каждого соучастника в со­
n'~ршении приписок, личности виноюJого, степени обществен -
. 1.\рй опасности, мотивов и целей совершения преступления, 
т. ·е . на основные недостатки, имеющиеся в практике рассле­
дования дел. Поэтому в диссертащш высказываются некото­
рые реком€ндацИи по вопросам установления круга соучаст­
нifков преётупления. На осн6вании анализа следственно-су-
. дебной праJ<тики делается в.ЬJвод, что приписки в основном 
сiовершаются в форме сложного соучастия при котором ру­
ководители, как правило, выступают в роли орга'низаторов 
~·ри!'шсок, а их подчиненные - в роли непосредственных его 
исполнителей. 
, · В диссертации рассматривается вопрос об ответствен­
ности за приписки представителей заказчиков, подписавших 
фиктивный акт о принятых ими объемах или объектах работ, 
а также об ответственности лиц, виновных в заранее не обе ­
щанном укрывательстве. 
Изучение уголовных дел показывает, что лица, виновные 
в заранее не обещанном укрывательстве приписок, как пра­
вило, к уголовной ответственности не привлекаются, что, вп ­
димо, является следствием недооценки общественной опас­
&ссти укрЫвательства приписок. 
В работе анализируется характер и размер ущерба, при ­
чиненного преступлением. В этом разделе рассматриваются 
вопросы установления вреда причиненного непосредственно 
nредприятию ввиде незаконных выплат премий, зарплаты , 
оплаты штрафов за приписки и вреда, причиннемого ввиде 
дезорганиЗации планирования . 
В диссертации исследуются вопросы уст~шовления кон­
кретных обстоятельств, имеющих значение для дела. Значи ­
тельный интерес представляет рассмотрение . обстоятельств, 
которые являются промежуточным этапом установления фак­
тов приписак или которые опровергают другие общие и част­
ные версии о совершении приписок, а также обстоятельств, 
устанавливающих другие вспомогательные, побочные факты, 
при помощи которых производится проверка и оценка дока ­
зательств. 
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В третьей главе - «Особенности nрименения следственной 
тактики при Проведении основных следственных действий по 
делам о nриписках» - nодробно рассматривается ~ вопрос о 
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возможности производства осмотра места происшествия по 
делам о приписках и высказывается мнение автора о том. 
что, поскольку место совершения приписак не совпадает с 
местом нахождения докумеmов, в которых соверша.'lись при­
писки, а также с местом нахождения продукции или объек­
тов стройки, осм9тр места происшествия по этой категории 
дел невазможен. В следственной практике по .делам о при­
висках встречаются такие виды осмотра, как: осмотр доку­
ментов, осмотр продукции, осмотр ме~та производства. 
На основании анализа следственно-судебной практики 
в дис~ертации делается вывод о том, что uредварительное 
исследование документов по делам о приписках может пред­
шествовать осмотру документов в случаях, если эти докумен­
ты обнаружены в ходе обыска, если при возбуждении уголов­
ного де-Ла не были известны все факты приписак или и~ 
объемы; количество, сумма и период их совершения, а такж~ 
при по.ступлении документов с актами ревизий. Во всех дру­
гих случаях осмотр документов предшествует предваритель · 
ному исследованию документов. Здесь же показывается, как 
в результате предварительного исследования документов сле­
дователь может строить версии, определить обстоятельства, 
подлежащие проверке, а также решить вопрос о необходи­
мости выемки документов. 
В диссертации подробно рассматриваются документы, ко­
торые по · делам о приписках имеют значение вещественных 
и письменных доказательств и даются рекомендации по их 
осмотру. 
Так, в частности, даются рекомендации о целесообразности 
осмотр документов начинать с места изготовления продукции 
в такой же последовательности, как проходит эта продукция: 
цех, лаборатория, ОТК, склад, получатель. В результате этосо 
представляется возможность не только зафиксировать в про­
токоле конкретные факты и обстоятельства, но и проследить 
за движением продукции, сопоставить полученные данные и 
получить конкретные факты несоответствия данных, т. е . 
приписок, а это в свою очередь повлечет правильную разра­
ботку версий, даст возможность определить круг вопросов, 
которые необходимо поставить на разрешение эксперту, и 
своевременно, тактически правильно провести определенные 
следственные действия . 
Кроме того, даются рекомендации при осмотре докумен­
тов, имеющих значенИе вещественных доказательств, преж­
де всего выяснять, какой документ осматривается, кем он со­
ставлен, кому адресован, каково его содержание и реквизиты, 
кем этот документ подписан, имеются ли в документе призна­
ки и особенности, указывающие на приписки в отчетности .. 
~подчистки, дописки, исправления). 
При осмотре документов, имеющих значение письменных 
доказательств, обращается внимание на их содержание. 
В зависимости от вида письменных доказательств даются 
рекомендации по их осмотру. 
В рекомендациях по осмотру продукции и объектов 
стройки прежде всего указывается на необходимость такие 
осмотры производить безотлагательно, поскольку с течением · 
времени продукция и объекты могут быть Изменены, а, следо­
вательно исчезнут признаки и особенности, свидетельствую­
щие о приписках. Осмотр продукции и объектов стройки ре­
комендуется производить во всех случаях с участием спе­
uиалиста, что даст возможность следователю более правиль­
но и точно описать в протоколе наружный вид, характерные 
признаки ·и особенности этой продукции, ее количество и т. п . 
Большое внимание в диссертации уделяется участию в 
осмотрах специалистов , выступающих в качестве консультан­
тов и технических помощников следователя. При этом учи­
тывается сл.едственно-судебная практика по делам о припис­
ках и даются соответствующие рекомендации , направленные 
на более эффективное использование специалистов в след­
ственном осмотре. 
Разбирая вопросы, касающиеся тактики допроса свиде­
телей , автор настоящей диссертации отмечает прежде всего, 
что установление свидетелей по делам о приписках представ · 
.'I яет известную трудность, так как в совершениИ преступ­
ления прямо или косвенно довольно часто замешаны руково­
дители предприятий , в связи с чем отдельные свидетели не . 
желают Давать tюказаний, пытаются отрицать известные им 
по делу факты или давать ложные показания. В связи с этим 
важное значение приобретает установление · свидетелей по 
делу путем осмотра первичной документации , из которой 
можно было бы установить круг рабочих и должностных лиц, 
принимавших участие в производственном цроцессе по изго­
товлению продукции и объемов работ, отпусl{е, хранении, реа­
лизации продукции , контроле за отпуском и реализацией про­
дукции lt:~'r . п . Правильное определение круГа свидетелей за­
висит и О1' ' 'fого, насколько правилЬно определены и установ-
лены соучастники приписок. ;\. · · 
Все свидетели по делам о приписках условно разделяются 
на 3 группы , .. что имеет большое nрактическое значение, по­
скольку · подобное . разграничение поЗволя.ет конкретизИровать 
рекомендации по их допросу. Так, в частности , свидетелей..:­
очевидщ~в l!еобходимо допрашИвать По · МстоятеЛьстоом, ri·pи 
которых ·: О'Н'й лично слышали·; - как руковоДители сговарИва · 
,тщсь ·о совершении . или сокрытии hрИписок, или вИДели, как . - . ~ . . ' ' . 
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Э'Ги ПрИписки совершались. При допросе свидетелей необхо­
димо также выяснять обстоятельства, имеющие отношение 
к произr?дственному проц;ссу, количеству и качеству изго­
товленнон и реализованнон продукции, надзора и контроля 
за выпуском и реализацией этой продукции и др. 
В отношении очередности допроса свидетелей рекоменда­
uии даЮтся в зависимо.сти от способов совершения и сокры­
тия приписок. 
На основе анализа следственной практики делается . вы­
вод о том, что наиболее- часто в-стречающим~;~ся ошибками 
при раqследовании дел о приписках явл~ются: отсутстщ1е 
крйтич~ской оценки . показаний свидетеля; нарущение очеред­
ности допроса, несоблюдение тактических приемов при . до­
просе свидетелей, дающих ложные показщшя . · 
Особое место в работе · отводится назначению и проведе­
нию экспертиз по делам о приписках. Здесь рассматриваются 
особенности проведенИя судебJо-бухгалтерских, строительно­
технических, планово-экономичесюrх,. технологических, техни ­
ко-криминалистических и почерков-едческих экспертиз. Автор 
диссертации приходит к выводу, . что такие экспертизы, как: 
пл ановр-э·кономически~. технические, строительно-технические 
и технологически~, имеют свои особенности: они могут прово­
диться вне зависимости от того, проводились ли по делам 
ревизии или судебно-бухгалтерские экспертизы, а также про­
водятся, как правило; по месту нахождения предприятия, 
с1 ройки, где совершались приписки, поскольку экспертному 
исследованию подвергае-тся большое количество документов. 
По делам о прпписках, как правило, возникает необходи­
мость .fi проведении нескольких различных экспертиз ил.и в 
нроведею.ш комплексных экспертиз. 
В работе подвергаются критике случаи неправильного 
назначения комп:Iексных экспертиз по отдельным делам с · ис­
кусственным объединением разных по своему характеру ис­
следованиями и разными объектами исследования. Дис.сер­
тантом оспаривается мнение отдельных авторов, считающи:t 
возможным . проведение судебно-бухгалтерских экспертиз ' без 
нредварительного проведения ревизий, а также не считающих 
возмоЖным предоставления права экспертам по своей _Ини­
ниативе разрешать дополнительные вопросы, т. е-. расширять 
рамки: экспертизы в пределах специальных знаний эксперта и 
тогда, когда эти вопросы имеют отношение к одному и тому 
же обr.екту исследования.. 
В дJо!сс~ртацИи псщро~но jiа.ссм~атриваютс.я задачи экепе.р­
тиз. Та_к, пр!fпрове.д.ен~и сущ.бно-бухгалтерских экспертиз ос­
новньtми _зад,ачами явл~ются выявлею~е приписак к отчета,м 
О ВЫПQJ!Не~Щ". QЛан.а_, ЩЩОС1_:(:!_Ч И ИЗ:JIИЦ!J(ОВ TOIЩpO-~a:r~PIЩ_~J1-· 
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ных ценностей, фактов неправильного расходования сыръst, 
материалов и готовой . продукции, нарушений правил учета и 
отчетности, а также определение правильиости методики уче­
та в предприятии, организации, причин и условий, способству­
ющих совершению приписак и др. 
При проведении планово-экономических экспертиз в соот­
ветствии с задачами ,этого вида экспертиз исследуются такие 
вопросы: правильиость пд.анирования на конкретном пред­
приятии . или стройке, определение экономических возможнос­
тей определенного п.редiJрИЯТI:fЯ по выполнению плановых за­
даний, причи~ы невыполнения _ плановых заданий, установ.1е­
ние обстоЯТЕ;ЛЬств, _ сп:щобствуюЩих невыполнению плановых 
заданий и др. · 
Техническими и строительно-техническими экспертизами 
исследуются следующие вопросы: определение качества сырья, 
материалов, продукции и выполненных объемов работ и их 
стоимости, соответствие продукции сущ~ствующим . стандар­
там, нормалям, теХ!шческим условиям, соответствие выпол­
ненных работ проектно_-сметной и Другой строительной доку­
ментации, техническая обоснованность объемов . работ и Их 
стоимости, фактический расход материалов по выполненным 
работам, определение правильиости применения соответ­
ствующих расценок и коэффициентов при выполнении работ 
и другие. 
Технологическими экспертизами исследуются такие вопро­
сы: организация технологи~еского процесса, затрата сырья, 
материалов, полуфабрикатов на изгото~ление единицы изде­
лия, соответствие деталей или изделий По своим по·к-азате­
лям утвержденным образцам, правильиость оформления тех­
нологической документации, определение правильиости лабо­
раторных анализов продукции, соответствие количества и ка­
чества готовой продукции количеству и качеству сырья, пу­
щенного в производство, и другие. 
В работе также подробно рассматриваются задачи крими-
t налистических и технических экспертиз документов по делам 
о приписках и дается примерный переч~нь воп_росов , которые 
рекомендуется ставить на . разрешение каждой из экспертиз . 
При рассмотрении особенностей применения тактических 
прием_ов до~роса обвиняемых по делам о приписках большое 
Б!JИМание об_ращается на проверку . показаний_ обвиняемого 
путем : осмот~а . документов, продукщш и объектов стройки . 
Критически анаЛизi·фу~тсg следственна~ 11раци~ц и даются 
реком~8дации по .rt11оведещцо . так_тических . прием оn допроса 
ОбВИН5,1еМОГО , ·. .. . , . . . . · 
• ' '1·-; 1 f· . . ·.·· . . . . . • . . 
При 11ссЛедовании вqnросов проведения . обыско_в авт9р 
приходит к ~ выв.оду .о том, что по дела_м о щ~иписк~х Щ:~}'!.Ме-
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Няются обыски 2-х видов: обыск жилых и нежилых помеще­
ний и личный обыск. В диссертации, кроме того, рассматри· 
ваются задачи и цели обыска по деЛам о приписках и такти­
ческие приемы проведения обыска. 
При исследовании вопросов проведения следственных эк­
спериментов делается вывод · о том, что по делам о приписках 
проведение экспериментов возможно, исходЯ из их целей 
в соответствии с общепризнанной классификаЦией (Р. С .' Бел­
кин), в тех случаях, когда необходимо установить возмож­
ность наблюдения, · восприятия какого-либо факта, явления, 
а также когда необходимо установить возможность соверше­
Нf!Я какого-либо действия или отдельных деталей меха~:но~зма . 
IV 
В главе четвертой - «Предупреждение приписак в отчет­
Iюсти и представления других умышленно искаженных отчет­
ных данных · о выполнении планов» - исследуются вопросы 
предупреждения приписок. 
В первом разделе главы дается анализ юридической лите­
ратуры по вопросам причин и условий, способствующих со­
вершению преступлений, а также обосновывается их К>!Iасси-
фикация. · 
На основе обЩего учения о причинах преступности, раз­
работанного советской криминологией (А. А. Герцензон; 
В. Н. Кудрявцев; ·и. И. Карпец и др.), автор приходит к вы­
воду о том, что причиной совершения приписак является карь­
еризм, ~гоизм, тщеславие, стяжательство, · корысть, подха­
лимство. 
· Невыполнение плановых заданий, принятие предприятием 
объективно невыпо.Лнимых плановых заданий, неудовлетвори· 
тельная работа предприятия, ложно понятые интересы пред­
приятия являются поводами совершения пришiсок. 
Условиями, бла:rоприятствующими совершению приписок, 
могут быть: отсу'rствие _· надлежащего учетц и контроля по 
•Хранению, расходу сырья, материалов, а также по ~изготовле­
нию, реализации продукции или выполнению о~ъемов р<:­
(5·от; несоблюдение действующих инструкций по составлению 
·отчетности о выilо.i!нении планов и др. 
Основное внимание в данном разделе уделяется анализу 
следственно-судебной практики и рекомендациям по установ­
лению причин и условий, способствующих совершению при­
писак. В частности даются рекомендации о приемах и мето­
дах установления причин и условий, способствующих совер­


















как допрос свидетелей и обвиняемых, следственного осмотра, 
назначения и проведения экспертиз и др. · 
В диссертации даются рекомендации по установ.'1ению 
отдельными следственными действиями обстоятельств, спо­
собствующих совершению приписак в зависимости от спосо­
бов совершения и сокрытия этого преступления. Так, при 
осмотре документов, продукции и места производства можно 
установить такие обстоятельства, как отсутствие контроля за 
выпу-ском продукции, за оплатой отгруженной потребителю 
продукции, отсутствие надлежащих условий для приема, хра­
нения продукции и т. n. 
В ходе допроса свидетелей можно получить сведения, име­
ющие важное значение для выявления условий нравственного 
формирования личности обвиняемого и обстоятельств, способ­
ствующих · превращению антиобщественной установки обви­
няемого в преступное намерение. Особое внимание обращает­
ся на выявление круга лиц, которые могут сообщить об об­
стоятельствах, способствующих совершению приnисок. 
Анализ следственно-судебной nрактики показывает, что 
rтринятие мер по предотвращению и пресечению приписок 
следователем возможен в тех случаях, когда следователь 
непосредственно обнаруживает факты приписак при выпол­
нении следственных действий по другим делам. 
Исследование предупредительных мер по устранению при­
uнн и условий. способствующих совершению приnисок, позво­
Jшло сделать конкретные предложения, наnравленные на 
устранение этих причин и условий. Так, nредлагается про­
вести унификацию форм планов и порядка их составления пу­
тем принятия по этому вопросу нормативного акта; в поряд­
ке совершенствования новой системы планирования и эконо­
мического стимулирования установить порядок оплаты поку­
пателями платежных требований по мере поступления их .~ 
банк независимо от пступления продукции потребителю, но 
при условии обязательной отгрузки ее заводом-изготовителем; 
в порядке совершенствования ст. 47 «Положения о социали­
стическом государственном производственном предприятии» 
автор рекомендует проводить обсуждение изменений плана 
фабзавместкомами с широким участием общественности. Это 
исключит возможность приписак при помощи такого способа 
как изменения плановых заданий вышестоящими организа­
циями. Сроки изменения планов, условия и основания изме­
нения также нуждаются в правовам регулировании, поэтому 
Диссертант предлагает принять специальный закон. который 
бы обеспечил соблюдение хозрасчетных прав предприятий при 
измен~нии планов и др. 
После рассмотрения общих условИI"I привлечения обще·~ 
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.ст:ве:ttности к раскрытию и .предуnреждению престуii/J.л енИй, 
сформулированных в теории (А. Н. Васильев, С. П. Митричев 
•\<! др.), в диссертации примен~,<~тельно к особеttностям рассле­
д:ования дел о приписках исследуются вопросы об ис.nо.льзо­
•н-ании помощи обществениости для раскрытия пр-есту.nлениiil 
Ф! для розыска лиц, их совершивших, а также для выявлени~ 
и устранения причин и условий, способствовавших соверше­
нию приписок; подробно рассматривается деяте./IJ>Ность общ~­
.с•гвенности по раскрытию, расследованию и предупреждению 
приписак при обнаружении приготовления, покушения на пр:v(­
!'Iиски или обнаружения совершенных приписок; раскрывают­
ся п.ределы участия представителей общественности в nрове­
дении о:гдельных следственных и розыскных действий, ·сбор.~ · 
до,каза!J'ельств, выявлении свидетелей и подозреваемых. !Кро­
<Ме этого, рассматриваются .вопросы о возможностях получе­
ния от общественности сведений о причинах и условиях, .спо­
собствовавших совершению приписок, привлеq_ени.е дбще­
с;~· веf:lнос:ги к проведению ,различных обследований по месту 
,жит~льств~ и месту работы обвиняемого. 
В целях установления .конкретных фактов приписок, Jilри­
Ч'ин й условий, способствовавших совершению приписок, ис­
ходя из компетенции производственных совещаний , комите­
Т.О$ народного контроля и фабзавместкомов, обязанных об­
су-ждать проекты планов и выполне.ние ш1анов, рекомендует­
он следователям при расследовании каждого дела знакомить­
ся .с протоколами производственных совещаний, рабочйх и 
нрофсоюзных собраний, с протоколами комиссий народного 
контроля, партийного бюро, комитетов комсомола, фабзав­
м.еспюмов. 
В диссертации даются рекомендации о привлечении об­
щественности по делам о приписках при проведении таких 
следственных действий, как : осмотр документов, осмотр про­
дукции и места производства, проведение обысков u С·дед­
с:J·венных экспериментов. Пред~тавители общественности в 
этих случаях по указанию следователя могут устранять пре­
nятствия, охранять места нахождения документов , продукции, 
строящиеся объекты. Кроме тогр, они могут оказьш~ть по­
мощь no внявлению и собиранию доказательств, собирать 
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